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española   (aunque también de  la   literatura  y  del  arte  en general  de esa época) que comienza a 
desarrollarse en los años de la Transición política y que, en cierto modo, continúa hasta nuestros 
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Walter  Benjamin  (1990  [1936]:  15­57) y su crítica de  la  obra de arte en  la  época de  la 
reproductibilidad técnica, pues no cabe duda de que, tal como algunos de los críticos de la 
poesía novísima habían señalado, esa escritura palimpsestuosa, que sin duda hundía sus 









producción  literaria  española   tras  la  muerte del  dictador  y durante  la Transición política, 
tenía mucho que ver  con  la  noción de  pastiche,  entendido  como “parodia  vacía”,  como 
“estatua  ciega”,  que,  según apuntaría Fredric  Jameson   (2001:  38.  Vid.  Calinescu  1991: 








autor   (y   consecuentemente,   la   de   autoría)   comenzó   a   negarse   desde   la   perspectiva 
estructuralista a medida que se afirmaba la realidad textual y lingüística como única base de 
la   que   se   podría   derivar   algún   conocimiento:   el   autor   cesaba   de   ser   una   realidad 
individualizada (Foucault 1999 [1969]) para convertirse en un yo que no es otra cosa que el 
proceso de decir  yo  (quien dice  yo en el discurso) (Benveniste 1988 [1958]), y cuya única 




es  en dicho proceso.  La escritura se  transforma de esta manera en un espacio para  la 
representación del sujeto  lingüístico,  que no posee otra realidad que  la que  le otorga el 
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imitatio  o  aemulatio,   nada   tiene   que   ver   con   éstos,   puesto   que   su   funcionalidad   es 
radicalmente   distinta.   El   intertexto,   al   contrario   que   la   noción   de  fuente,   muestra   un 
desapego profundo por el concepto de autoridad: la cita se incorpora de modo anónimo, el 




puede  establecerse  alguna   relación  entre   la  moderna  práctica   intertextual   y   la   práctica 
paródica en la Edad Media (Bajtin 1989). Es justamente en el espacio en que la parodia se 
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creadora   en   la   prioridad”,   en   la   que   los   poetas   surgen  mal­leyendo,  malinterpretando 





Sin   pretender   llevar   a   cabo   un   desarrollo   completo   de   tan   amplio   objetivo,   los 
comentarios que realizaré a continuación tratan de ampliar el análisis intertextual más allá 
de los límites formales a que se ha circunscrito habitualmente. Pretenden a su vez ilustrar 
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Desde su primer   libro,  Los  retratos  (1971),   la  poesía de Luis  Alberto de Cuenca 
(Madrid,  1950)  se  caracterizó  por  un marcado culturalismo,  que encontraba  en muchos 
casos  su  modelo  en   la  poesía  de  Ezra  Pound,   con  un  constante   juego  de   referencias 
culturales,   citas,   alusiones,   etc.   que   producían   una   interesante   saturación   textual 
caracterizada por una plurivocidad múltiple, que definiría su segundo libro, Elsinore (1972). 
Scholia  (1978) marcaba un espacio  de  tránsito  en  la  escritura poética de De Cuenca y 










sentido,   la   labor   literaria  diversa de  De Cuenca,  como  traductor,  poeta,   filólogo,  crítico, 
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definen cada modelo de escritura. Esto es posible porque la individualidad ya no se identifica 
con un sujeto, con un yo poético, sino con un lugar, con un espacio de representación que 
teje  el  yo  textual,  desde  el   que   se  emite   el   discurso   regido  por  meros  condicionantes 
textuales.  De esta  forma,  el  diálogo  que se establece en  los   textos  de Luis  Alberto  de 




transliteración,   falsas   traducciones,   transestilizaciones,   transposiciones   formales,   hasta 
transmotivaciones   serias   y   paródicas,   imitaciones   burlescas,   etc.   Y   los   referentes 
hipotextuales proceden de toda la  literatura universal (el  Mahabharata,  la  Ilíada,  Horacio, 
Persio,   Propercio,   Catulo,   Bertran   de   Born,   la   Edda,   Petrarca,   Luis  Martín   de   Plaza, 
Baudelaire, etc.), el cine (el cine negro norteamericano, pero también las películas de Paul 
Schrader, y el cine comercial de los años cincuenta, o los orígenes del cine norteamericano), 
el   cómic,   la   Historia,   etc.   Atenderé   dos   casos   interesantes   en   su   poesía,   por   las 
repercusiones que tienen cada uno de ellos para el conjunto de los libros en que se integran.
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El mundo referencial de “Amour fou” remite directamente a la Edad Media. El mismo 
epígrafe del apartado en que se  inserta este poema remite al  mundo medieval  y a una 






en  la  quête  del  Grial,  pero  también el  elemento ascético,  de renuncia,  y el  sueño de  la 
heroicidad   por   amor,   que   caracterizan   al   ideal   caballeresco.   El  mito   artúrico,   con   sus 
implicaciones textuales (la historia de Lanzarote, Ginebra y Arturo), condiciona la lectura de 
los poemas recogidos en el apartado “El Puente de la Espada”, de  La caja de plata, que 
narran   el   amor,   la   infidelidad,   la   separación   y   la   ruptura   de   la   relación   amorosa, 
caracterizados  por   una  notable   violencia   en   la   expresión  de   los   sentimientos   y   en   las 







maravillosas y en  las novelas bizantinas;  el  mismo esquema estructural  básico  fechoría­
prueba­restitución, es heredado por el poema moderno de la tradición folklórica, aunque en 





incestuoso del   rey por  su hija  menor  coincide en  “Amour   fou”,  pero a diferencia  de  los 
romances de Silvana y Delgadina, en el texto moderno el incesto se cumple sin que la joven 
princesa oponga resistencia,  como traslucen  los últimos versos.  Quizá  debamos advertir 
aquí   un   cruce   hipotextual   entre   el   hipotexto   tradicional   hispano   y   el   “amour   courtois” 
provenzal,  subyacente  en  las  novelas  de  Chrétien  de Troyes,  que preside  el  desarrollo 
textual desde el epígrafe del apartado en que se inserta el poema, y la dimensión pasional 
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del amor que Andrea Capellanus define al comienzo de su De Amore  (fines del siglo XII), 
retomando  las  palabras  de  Ovidio   (Ars  amatoria,   II,  515­517:   “Placer  escaso,  más  bien 
desengaños / se llevan los amantes. Que preparen / su ánimo para muchos sufrimientos”). 
La misma referencia del título al “amour fou” recuerda el “loco amor” del Libro de buen amor 
del Arcipreste de Hita, opuesto al  “buen amor” y al “amor  limpio de Dios”;  pero también 
recuerda la oposición entre el “loco amor” y el “verdadero amor” en Propercio (Elegías, II, 
15: “Se equivoca quien busca un final en un loco amor: / el verdadero amor no sabe de 





















serie  de elementos   fundamentales,  subyacentes  no sólo  al  poema,  sino a   todo el   texto 




belleza   “erótico­velada,   explosivo­fija,  mágico   circunstancial”   define   buena   parte   de   los 
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aspectos antitéticos que asume la concepción amorosa en estos poemas. Pero también la 
dimensión celebratoria  del  encuentro casual,  que subyace en buena parte de  los  textos 
amorosos luisalbertianos apunta a su raíz bretoniana, o  la fusión de amor y aniquilación 
(“Los reyes se enamoran de sus hijas” / “Los reyes se aniquilan con sus hijas”). Por su parte, 
Breton  apunta   la   vinculación  del  placer  erótico   y  el  placer  estético,  en  una  concepción 








constatación  de   la  disgregación.  Por  otro   lado,   tal   como afirma Breton,  sólo   los   límites 
sociales   pueden   “obligar   a   admitir   que   la   fantasmagoría  del   amor   está  únicamente  en 
función de la carencia de conocimiento que se tiene del ser amado”. El “amour fou” aparece, 





través de  los moldes folklóricos,   frente a uno de  los tabúes más arraigados en  la moral 
occidental); todo ello a través de un lenguaje convulso que, mediante el  pastiche, el juego 
intertextual, la plurivocidad enunciativa, la ficcionalidad, etc., trata de subvertir no sólo los 
códigos  del   lenguaje  del  poder,   sino  el  de   todo  discurso  de  poder,  como heredero  del 
espíritu vanguardista que comparte. 
“Amour   fou”,   así,   representa   a   la   perfección   la   fusión   de   los   elementos   más 
característicos de La caja de plata (1985) y de la etapa poética que el autor inicia con ese 
libro:  en el  poema se funden tanto el  mundo medieval  evocado en el  epígrafe, como la 
concepción amorosa surrealista a que apunta el título; desvela, por otro lado, uno de los 
motivos subyacentes en  las “pruebas” caballerescas en  los  textos medievales,  al  mismo 
tiempo que  apunta  a  ese  mismo  ideal;   recrea  desde  una  nueva  perspectiva  un  motivo 
folklórico,   a   la   par   que   lo   invierte;   apunta   indirectamente   a   uno   de   los   elementos 
característicos de la aventura caballeresca (la búsqueda como retorno), etc. El cruce de los 
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hipotextos   tradicional,  medieval  y  surrealista   resitúa el   texto  en un espacio  ucrónico  de 
cultura, de literatura, desde el que el  yo  textual habla eliminando cualquier posibilidad de 
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metafísicos   (“ciencia”,   “mar”   /   “cielo”,   “humanidad”  –  “misterio”),  mientras el  ser  humano 
experimente  emociones   y   conflictos   pasionales   (“sienta”,   “llore”,   “corazón”   /   “cabeza”   – 
“esperanzas y recuerdos”), mientras “exista una mujer hermosa” y el amor hacia ella (“ojos” 




“montañas”,   “nieve”,   “pájaros”,   “sol”)   degradada   (“mientras   los   ríos   sigan   vertiendo   su 
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becqueriano para canonizar  un modelo  expresivo.  Pero,   frente al  espacio simbólico  que 
delimita  el   imaginario   romántico­simbolista  becqueriano,  el   texto   luisalbertiano  ofrece  un 
contexto simbólico moderno, contemporáneo y urbano, que delimita asimismo una relación 
afectiva diferente y una expresión lírica distinta, aparentemente más personalizada (“tú y 









nombrar   más   allá   del   lenguaje),   para   tematizar   la   experiencia   de   la   búsqueda   y   la 
confirmación de la ausencia: “silencio”, “sombra”, “la estela de tu fuga”, “despedida”. Ese 
contraste tonal con respecto al hipotexto becqueriano, que ya anuncia el paratexto, radica 
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(Ferraté,   Juan,   ed.  Líricos 





estructura   enumerativa  agrupando   los   elementos  en  parejas   para  mostrar   un   contraste 
equilibrado,   la   distribución   paralelística   que   facilita   el   modelo   anafórico,   semejante 
estructuración sintáctica ubicando el adverbio temporal distanciado del sujeto y del verbo de 
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(Ferraté,   Juan,   ed.  Líricos 
griegos   arcaicos.  Sirmio. 
Barcelona, 1991; p. 225)
















Jon   Juaristi   (Bilbao,   1951)   es   un   poeta   que   ha   jugado   en   sus   poemas 
constantemente con referencias, explícitas o tácitas, a otros textos y que ha llevado hasta el 
extremo buena parte de esa concepción del texto poético como un juego de ecos, citas y 
alusiones,   construyendo   un   entramado   irónico   que   consigue   distanciar   la   emotividad 
sentimental. Buena parte de los títulos de sus libros de poemas, y también de los de los 
propios poemas, son ecos o parodias de otros títulos anteriores: Diario de un poeta recién 
cansado  (1985) parodia el título juanramoniano  Diario de un poeta recién casado  (1916); 
Suma de varia intención (1987) recuerda el título de la obra de Pedro Mexía, Silva de varia 
lección  (1540); y  Arte marear  (1988) es un título que corresponde al homónimo (1539) de 
Fray Antonio de Guevara,  pero  tomado en un sentido bien diferente del que  le  daba el 
humanista. Inolvidables, en este sentido, para todo lector de su poesía, son la parodia de 
“La casada infiel” de Lorca, las referencias directas a títulos como “Anónimos segoviano” 
(con  eco  de  Anónimo   veneciano,   la   película   de  Enrico  Maria  Salerno),   o   “En   torno  al 
casticismo”, o aquellos versos de “S/Z” “Con Barthes / ni te cases / ni te embarques”, etc. No 
en   vano,   en   la   “Poética   freudiana”   que   recogía   en  Los   paisajes   domésticos  (1992), 
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evocación  de  las   lecturas que han  formado  la  conciencia   literaria  y  cívica   individual  del 
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forma; es el resultado, como toda Historia, como toda construcción subjetiva, de “relatos que 
transmiten una lejana y lancinante melancolía”, como subrayará el propio autor en El bucle  












otra  óptica.  Es   ese  ámbito   social,   construido  desde  el   relato   que   conforma   el  modelo 
imaginario urbano en algunos escritores (Unamuno y Blas de Otero, frente a una parte de la 




“ideas madre”,  y  corazón de un Casco Viejo  concebido como el  núcleo mitificado de  la 
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literarios  en cuya  tradición   textual  quiere   insertarse el  modelo  de Maestro  que aspira  a 






























he amado con el  alma rota /  por el  rencor y sus devastaciones” parecen denunciar  ese 
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amor­odio que caracteriza una relación casi edípica con su ciudad natal, fundiendo algunos 
versos de “Muy lejos”, en Pido la paz y la palabra (“ciudad donde las almas son de barro / el 




de ecos eliotianos,  que  inserta al  personaje poético en el  espacio urbano,  en el  mundo 
idealizado del  Casco Viejo  como núcleo de un espacio  urbano mitificado,  no exento de 
nuevo de los ecos de esa construcción poética de Bilbao en “Muy lejos”, y de la evocación 
de   la   Plaza   Nueva:   “con   velos   negros   y   devocionarios”   recrea   los   versos   oterianos 
“Devocionarios.  Más devocionarios.   /  Libros  de misa.  Tules.  Velos.  Velas”;   “hombres en 
bicicleta van cruzando / el puente, de regreso hacia la noche” se construye como eco de 






Dead”,  en  The Waste Land  (“A crowd flowed over  London Bridge,  so many  /   I  had not 
thought death had undone so many”, vv. 62­63), un texto recurrente en los ecos literarios de 
los poemas de Juaristi; la mirada se vuelve al desengaño político, a la inutilidad de la lucha 
terrorista (la   “noche” arquetípica como símbolo del  terror  y de  la muerte ritual;   la  Larga 







que  es  el   terrorismo etarra.  Los   temores  que  se anuncian  al   comienzo  del  poema,   los 
tropezones en  la  Plaza Nueva,  sus “palmeras de congoja”,   la   llamada de  la  madre y  la 
evocación de su seno protector, frente a la vida (“guárdame de la vida”, “líbrame del amor”) 
no hacen sino corroborarse en “la  larga noche”  final  que “te espera a  ti   también,  /  a  ti, 
pequeño Juan, / el solitario”.
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Si   tenemos en cuenta aquel  deseo de Juaristi  de  que sus poemas  “fuesen sólo 
ilustraciones o glosas de las ideas que he expuesto en mis libros y artículos de crítica y 
pensamiento” (Juaristi 1998: 474), “MCMLIV” se ubicaría perfectamente en el espacio que 
delimitan  El  Chimbo Expiatorio.  La   invención  de  la   tradición  bilbaína  (1994)  y  El  bucle 
melancólico. Historias de nacionalistas vascos  (1997); si del primero actualiza el concepto 
prestado por Hobsbawn (1983: 1­14) de la “invención de la tradición” y lo circunscribe al 
espacio delimitado de Bilbao y  la  invención del dialecto bilbaíno, del  segundo retoma  la 
dimensión de relato que  tiene esa  tradición inventada,  el  sustrato narrativo,   lingüístico y 
literario, discursivo, que la sustenta, y su proyección en un modelo imaginado de comunidad 
(Anderson  1983).  La   tradición,  con  su proceso  de   ritualización  e   institucionalización,  se 
inventa en el relato que nos hacemos de ella y la comunidad imagina su esencia común a 





la   tradición es el   resultado de una construcción  ideológica histórica,  consecuencia de  la 
proyección  de una  ideología  de clase,  cuyo sustento último es  narrativo,   literario;  es el 
resultado de la “lectura” de esos materiales y de su transformación en un nuevo discurso. El 
poema  asume,   a   su   vez,   en   su   dimensión   paradójica,   el  modelo   de   construcción   que 
denuncia, la fundamentación literaria y cultural de todo discurso ideológico; asume, en fin, 
que todo discurso ideológico no es sino un discurso cultural, y que, en consencuencia, es el 
producto   del   relato   que   crea   una   conciencia   de   clase   histórica   determinada   por   unos 
condicionamientos económicos. El personaje poético que construyen los versos se cimenta 








los  sentimientos  que nos hacen,  que no son sino  un espacio  de representación,  donde 
nuestras   lecturas   nos   conforman,   nos   expulsan   de   una   ausencia   imposible   pero   nos 
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